




Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3710-1995) 
Tabel Syarat Mutu Buah Kering 
NO. KRITERIA UJI SATUAN PERSYARATAN 
1. Keadaan :   
1.1. Penampakan - Normal 
1.2. Bau  - Normal 
1.3. Rasa - Normal 
2. Air % b/b Maks. 31 
3. Bahan tambahan makanan :   
3.1. Pemanis buatan (sakarin, siklamat) - Negatif 
3.2. Pewarna sesuai SNI 01-0222-1987 
3.3. Pengawet sesuai SNI 01-0222-1987 
4. Cemaran logam :   
4.1. Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 
4.2. Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 5,0 
4.3. Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 
4.4. Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0/251** 
4.5. Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 
5. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 
6. Cemaran mikrobia :   
6.1. E. coli APM/g < 3 






















Dihadapan saudara terdapat 12 jenis manisan nanas. Saudara diminta memberi penilaian 
berdasarkan tingkat kesukaan saudara dengan range nilai yang telah tersedia. Atas kerja 
sama saudara, saya ucapkan terima kasih.  
 
Kriteria 235 248 255 305 332 375 
Warna       
Aroma       
Rasa       
Tekstur       
Overall       
 
Kriteria 418 422 455 536 542 599 
Warna       
Aroma       
Rasa       
Tekstur       
Overall       
 
Range Nilai : 
1 : Tidak Suka 
2 : Agak Suka 
3 : Suka 
4 : Sangat Suka 
5 : Sangat Suka Sekali 
 
 







LAMPIRAN 3  
 
Nonlinear Regression Analysis 























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 24 model evaluations and 11
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




76.051 5.194 63.768 88.334




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 



























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 26 model evaluations and 12
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




85.891 4.616 75.449 96.333




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 24 model evaluations and 11
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




87.105 4.296 77.199 97.012




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 



























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 26 model evaluations and 12
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of





69.915 2.805 63.571 76.260




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 































































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 28 model evaluations and 13
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




71.362 2.903 64.892 77.831




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /






Nonlinear Regression Analysis 
 



























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 26 model evaluations and 12
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




70.889 3.006 63.958 77.820




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 



























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 26 model evaluations and 12
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




69,708 3,888 60,195 79,222




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 



















































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 22 model evaluations and 10
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




73,008 2,719 66,856 79,159




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /






Nonlinear Regression Analysis 
 













































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 19 model evaluations and 9
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




72,639 1,411 69,495 75,783




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 









































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 17 model evaluations and 8
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




65,110 2,654 58,616 71,603




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 



























































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 26 model evaluations and 12
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




69,326 3,071 61,811 76,841




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /





Nonlinear Regression Analysis 
 































































Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of
the decimal, and minor iteration number is to the
right of the decimal.
a. 
Run stopped after 28 model evaluations and 13
derivative evaluations because the relative
reduction between successive residual sums of




71,223 3,623 62,654 79,791




Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
 






















R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /







Uji Normalitas Manisan Nanas Kering 
  
Tests of Normality
,173 9 ,200* ,949 9 ,677
,166 9 ,200* ,964 9 ,843
,196 9 ,200* ,902 9 ,263
,149 9 ,200* ,960 9 ,803
,208 9 ,200* ,878 9 ,151
,209 9 ,200* ,853 9 ,081
,175 9 ,200* ,911 9 ,320
,212 9 ,200* ,884 9 ,174
,300 9 ,019 ,846 9 ,067
,259 9 ,083 ,845 9 ,065
,222 9 ,200* ,838 9 ,055
,191 9 ,200* ,917 9 ,365
,147 9 ,200* ,983 9 ,979
,152 9 ,200* ,948 9 ,664
,179 9 ,200* ,926 9 ,441
,150 9 ,200* ,937 9 ,549
,188 9 ,200* ,895 9 ,224
,184 9 ,200* ,895 9 ,224
,227 9 ,199 ,905 9 ,285
,223 9 ,200* ,910 9 ,318
,275 9 ,049 ,837 9 ,054
,184 9 ,200* ,901 9 ,260
,182 9 ,200* ,898 9 ,238
































Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance.*. 
Lilliefors Significance Correctiona. 
 
Tests of Normality
,144 12 ,200* ,971 12 ,925
,248 12 ,041 ,885 12 ,102
,119 12 ,200* ,962 12 ,815
,219 12 ,115 ,881 12 ,090
,232 12 ,075 ,837 12 ,025
,239 12 ,057 ,825 12 ,018
,233 12 ,072 ,887 12 ,109
,201 12 ,193 ,905 12 ,181
,221 12 ,109 ,901 12 ,164
,112 12 ,200* ,983 12 ,992
,144 12 ,200* ,969 12 ,897
,176 12 ,200* ,945 12 ,562
,245 12 ,045 ,881 12 ,090
,187 12 ,200* ,939 12 ,484
,236 12 ,063 ,805 12 ,011
,242 12 ,051 ,723 12 ,001
,186 12 ,200* ,892 12 ,126


























Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance.*. 






Uji Diskriptif Two Way 


















































Mean Std. Deviation N
 

























































































































































































































































































Uji Post Hoc Two Way Anova : 
















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = .432.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = .432.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 
Alpha = .05.b. 
 
















N 1 2 3 4
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = .037.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 
Alpha = .05.b. 
 
 














N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 1.230.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 1.230.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 
Alpha = .05.b. 
 
 


















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 265.398.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 265.398.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 
Alpha = .05.b. 
 
 
















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 3.356.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 


















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 3.356.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 



























Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 1.090.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.a. 

















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 1.090.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 































Berikut adalah waktu, suhu dalam dan suhu luar STD juga RH di dalam STD yang 
dicatat dari pengukuran dengan alat thermohigrometer selama penimbangan sampel 
guna menentukan laju pengeringan manisan nanas. 
 
Pengambilan Ke- Waktu Pengambilan Suhu Dalam STD Suhu Luar STD RH 
0 pukul 14.45 WIB 28.4 ºC 25.6 ºC 68 % 
2 pukul 09.15 WIB 30 ºC 29.5 ºC 71 % 
4 pukul 11.15 WIB 51.5 ºC 29.2 ºC 60 % 
6 pukul 09.15 WIB 38.4 ºC 25.7 ºC 75 % 
8 pukul 11.15 WIB 47.8 ºC 28 ºC 64 % 
10 pukul 13.15 WIB 66.4 ºC 30.4 ºC 54 % 
12 pukul 09.30 WIB 31 ºC 29.2 ºC 66 % 
14 pukul 11.30 WIB 63 ºC 31.5 ºC 53 % 
16 pukul 12.00 WIB 65.4 ºC 31.2 ºC 58 % 
18 pukul 10.15 WIB 59.1 ºC 29.4 ºC 57 % 
20 pukul 12.15 WIB 85 ºC 32 ºC 45 % 
22 pukul 14.15 WIB 110 ºC 33.2 ºC 55 % 
 
 
 
